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Ruralités contemporaines
Séminaire interdisciplinaire de recherche. École des hautes études en
sciences sociales, Paris
Rolande Bonnain, Françoise Dubost, Jacques Cloarec, Martin La
Soudière (de) et Bernadette Lizet
1 18 novembre 1999 : Le rural, terre d'accueil ?
Présentation : Martin de LA SOUDIÈRE
 Intervenant : Josée de FELICE, sociologue
2 16 décembre 1999 : Migrations et monde rural au XIXe siècle
Présentation : Rolande BONNAIN
 
Intervenants : Paul-André ROSENTAL, historien-démographe et Marie-Pierre
ARRIZABALAGA, historienne
3 20 janvier 2000 : Politiques publiques et acteurs du paysage
Présentation : Jacques CLOAREC
 Intervenants : Sébastien GIORGIS, paysagiste et Yves LUGINBÜHL, géographe
4 17 février 2000 : Paysage et développement local
Présentation : Françoise DUBOST et Martin de LA SOUDIÈRE
 
en présence de Jean-Pierre DEFFONTAINES et autour de son livre, Les sentiers d'un géo-
agronome
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5 16 mars 2000 : Droit, ruralité, environnement et paysage
Présentation : Jacques CLOAREC
 Intervenants : Jérôme FROMAGEAU, juriste et Carole HERNANDEZ-ZAKINE, juriste
6 20 avril 2000 : La fabrication du sauvage dans les campagnes
Présentation : Bernadette LIZET
 Intervenants : Sophie BOBBÉ, ethnologue et Dominique RICHARD, écologue
7 18 juin : Nouvelles formes d'esthétisation de la campagne
Présentation : Martyne PERROT
 
Intervenants : Martine BERGUES, ethnologue, Jean-Claude GARNIER, sociologue et
Annick AUDIOT, agronome
8 15 juin 2000 : Deux films video
Forte est la terre (réalisateurs : Andrew ORR et Pierre BOURGOIS)
 Présentation : Pierre ALPHANDÉRY
 Retour à Plozévet (réalisateur : Ariel NATHAN)
 Présentation : Bernard PAILLARD
9 Le  séminaire  est  consacré  pour  la  onzième  année  consécutive  au  thème  « Du  rural
agricole au rural non agricole », et se tient le jeudi de 9h à 12h, École des hautes études en
sciences sociales, 105 boulevard Raspail, Paris 6e, salle 7, 2e étage.
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